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ENTREVISTA A JALAL JAMIL (IRAQ) 
Shady Serafi Per 
Traducció de I'arab: Shady Serafi Per 
Shady Serafi: - Qui és el senyor Jalal, com viu el teatre i que opina de la situació actual de 
l'lraq? 
Jalal Jamil: - Sóc del nord de l'lraq, d'una ciutat prop de Mossul, on vaig néixer i vaig acabar 
els estudis de secundaria. Després em vaig traslladar a Bagdad per accedir a la universitat. Em 
vaig matricular de belles arts. En principi no sabia ben bé quina opció agafar fins que em van 
comentar que el teatre era divers i variat, la qual cosa em va agradar. Vaig viure I'epoca del res-
plendor de Bagdad als anys setanta i vuitanta del segle xx. Una gran epoca durant la qual es va 
dedicar una certa atenció al teatre. Contrariament, vaig passar una epoca molt dura i dolenta, 
ja que estava obligat a fer el servei militar, que durava uns tres anys. Passats els anys, en acabar 
els estudis superiors i de magisteri, em varen demanar que treballés com a civil per als militars, 
ates que encara constava a la Ilista de reserves. Als anys vuitanta, l'lraq es va submergir en la 
guerra contra l'lran: les coses al país van anar empitjorant cada cop més, i les possibilitats deis 
ciutadans per sobreviure es degradaren cada cop més. Tanmateix, el teatre iraquia es mantingué 
viu, no es va aturar mai per cap circumstancia. El teatre iraquia sempre ha estat molt generós 
i continuava oferint obres, algunes de molt respectables i d'altres malauradament no arribaren 
al nivell desitjat. 
Molts escriptors i actors van optar per ferteatre de comedia, amb finalitat comercial, és a dir; 
un producte per distreure de la manera més facil possible, moltes vegades sense cap missatge, 
només per interes comercial i per guanyar diners. I es va continuar amb aquesta estrategia. El 
teatre, tanmateix, va continuar presentant obres molt bones, pero de mica en mica molts autors 
i actors es van inclinar cap a I'exit comercial, deixant de banda els orígens. 
Deis anys vuitanta als noranta, a Bagdad hi havia vint-i-dues sales de teatre en actiu, i cada nit 
s'hi representaren, doncs, vint-i-dues obres.lmagina't quants artistes hi treballaven tant davant com 
darrere de I'escenari. Malauradament totes les obres no sempre es podien considerar de bona 
qualitat, i alguns teatres es van transformar exclusivament en teatres de diversió i comedia. 
Després del que va passar als anys noranta amb el boicot a l'lraq, la cultura encara es va 
mantenir.Van passar uns quants anys molt durs. L'Estat dona ajudes mitjanc;:ant bons mensuals que 
proporcionaren productes alimentaris, ja que el 1991 els EUA van posar tothom contra l'lraq. 
I de Ilavors fins que va esclatar I'última guerra, coneixem molt bé la postura sobre «les armes 
de destrucció massiva» i quina era la pro posta americana a I'hora de trobar excuses i barreres 
per allunyar cada cop més el món arab d'Europa. Una idea molt clara que tenen els EUA com 
a primera potencia mundial és fer que tothom depengui directament o indirectament del seu 
dominio A partir del trencament de I'antiga Unió Sovietica i de la separació d'Estats, els EUA van 
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donar suport a aquest fet, i aixo extingia una potencia amb qui s'havia enfrontat durant la guer-
ra freda. Els EUA poden imposar-se i entrar a l'lraq en qualsevol moment, amb I'únic objectiu, 
que es veu molt clarament, de controlar una potencia mundial que té grans reserves de petroli 
i, consegüentment, poder controlar Europa i mantenir el domini del món. A tot el món hi ha 
dictadors, avui en dia hi ha una clara dictadura americana sobre el món. La política fa canviar 
les persones i les seves prioritats a la vida. Si el món hagués percebut una mica de I'orgull del 
poble, hauria arribat a ajudar-Io, pero després de la invasió americana, tot l'lraq necessita I'ajuda 
per a la reconstrucció, i no solament la gent. 
Els americans, per la seva banda, basant-se en el concepte de democracia, van decidir que 
qualsevol iraquia de qualsevollloc del món podia presentar-se lIiurement com a candidat de nous 
partits polítics, i consegüentment crear un clima conflictiu davant les noves formes polítiques, 
possiblement confrontades, i agrupar el major nombre de contrincants per poder controlar-los 
en qualsevol moment, ja que no tenen prou poder per controlar i censurar el ciutada si es troba 
fora de territori iraquia, per exemple a la Unió Europea, a Franc;:a o Espanya. Tot i aixo, tot esta 
molt ben estudiat i comporta un premi com a proposit. 
Primerament van intentar pervertir la societat, pero no ho van aconseguir, aleshores van 
provar de crear conflictes interns i tampoc no els va funcionar. Finalment van recórrer al recurs 
de la discriminació racial i al separatisme, aprofltant la varietat social i cultural de I'lraq (cristians, 
musulmans, kurds, etc. ), flns i tot, entre els que pertanyen a la mateixa religió. 
A la ciutat del Mossul tota aquesta varietat de cultures i religions és anomenada «ram de 
flors». Desgraciadament, alguns deis caps d'aquesta diversitat de color van permetre agressions 
contra la ciutadania. Pero sigui com vulgui, tinc molts amics i familiars de diferents etnies, religions 
o cultures i convivim tots en pau i harmonia des de fa molt temps, per aixo no es gens estrany 
que un sunnita es casi amb una noia xi·lta. En aixo, no ni ha cap mena de problema. 
Tant de bo no hagués vist el meu poble d'aquesta manera. El poble iraquia és reconegut per 
la destresa i la bondat, a banda de ser el reflex de la historia de la humanitat, ellloc des d'on es 
va ensenyar al món a escriure i del qual van sorgir moltes cultures. Cap de nosaltres volíem res 
d'aixo, aquest poble vol el que vol qualsevol poble del món: pau i progrés entre tots els ciutadans. 
Tots aquests desastres i tota aquesta destrucció cau damunt el poble, que és qui en pateix les 
conseqüencies directes i diaries. És com posar sal a les ferides.1 tot el món ho veu pero no fa res. 
Quina desgracia més gran per a tothom i quina hipocresia més clara que mostren els americans 
i els anglesos dient que hi porten la democracia, fa vergonya. 
El món arab es basa en la convivencia entre les diferents tribus, des del comenc;:ament deis 
temps. Ara com ara, els joves demostren una postura molt humana, malgrat la guerra, que s'ha 
menjat una gran part de les seves carns, i són veritables víctimes sense futur. Qualsevol jove, ja 
sigui sunnita o xi'lta, si és acusat d'haver fet alguna cosa dolenta, és arrossegat sense escrúpols i 
rep tota mena de maltractaments, només per haver estat jutjat com a terrorista. Pero que poden 
fer ells si no hi ha gairebé forces, i les poques que hi ha provenen d'arreu del món i totes volen 
una part del país? Tot país envéÍlt té els mateixos problemes, pero amb l'lraq tot el món hi esta 
en contra i comparteix la realitat de la seva destrucció. 
Tots els joves artistes que tenen energia i perspectives per podertreballar a I'escenari busquen 
un refugi, un tros petit de terra, un punt de lIum per presentar la seva cultura i el seu teatre. La 
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Retrat de Jalal Jamíl. 
(Lessy) 
majoria d'ells fan aquestes trobades després de moltes hores de feina, fent-se camí entre la por. 
la inseguretat deis trajectes i la barbarie de la guerra. Els seus assaigs els fan en silenci i amb una 
gran constancia, pero aixo no és prou, ja que necessiten I'ajuda d'algú que faci amb ells aquest 
camí. La seva insistencia i perseveranc;:a es veu en els ulls deis gl-ans i els petits. 
La ferida és massa gran. La ideologia humana sap que I'ésser huma és Iliure per naturalesa, 
per aixo insisteixo en el fet que no ni ha diferencia entre un espanyol, un catala, un america, 
un alemany, un arab, sigui d'on sigui , i la gran pregunta que cal fer és: per que algunes persones 
tenen més drets que unes altres? 
Hauríem de ser coherents amb I'actualitat. Si es presenta el cas d'una diferencia de drets, 
no hauríem de caure en la temptació d'escoltar els discursos polítics que no fan més que in-
tensificar la destrucció de les civilitzacions amb actes criminals. Vivim la mateixa vida, la mateixa 
veritat. Perque la vida no fa cap altra cosa que donar voltes, i si avui em toca a mi, dema potser 
et tocara a tu; no hi ha cap fon;:a que sigui constant per sempre. Deixeu que el teatre, I'art, la 
cultura, la poesia, les petites histories o els grans relats, siguin els que contribueixin a la pau per 
poder viure coHectivament i fer les coses comunament. 
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Aquesta invasió esta molt ben estudiada. Van comen<;:ar pel gran perill de les «armes de 
destrucció massiva» fins a arribar al canvi d'estructura política del país. Sé que els EUA no serien 
on són ara si no haguessin conven<;:ut el món sencer i ho haguessin fet jugades falses. 
Si pogués mostrar la imatge del poble iraquia, que no sap que és la diversió des de fa moltes 
decades, i la pressió que té cada ciutada, tan gran i tan forta, tothom esclataria per la rabia i la im-
potencia ... El que haurien de fer les forces polítiques és donar un marge de Ilibertat a I'art i la 
lIetra per poder expressar quin és el veritable significat deis drets. 
S.S. - Quin moviment teatral hi ha actualment? 
J.J. - Actualment hi han institucions i escoles de teatre que poden presentar les obres en 
festivals, representades per alumnes o algun coHectiu de professors. Aixo representa una gran 
revolució del teatre nascut arran de la guerra. Es desitja la tornada del teatre a l'lraq, un teatre 
que comparteix els sentiments i I'art amb el coHectiu cívic. Hi ha moltes persones en el món 
del teatre que frisen perque la situació s'estabilitzi i que tota la cendra escampada esdevingui un 
gran foc sobre I'escenari que expliqui els nostres desitjos i les nostres vivencies, i així conviure 
en pau amb tothom. 
S.s.- Quina és la seva opinió del Festival EntreCultures? 
J.J.- La meya esperan<;:a es veu reflectida en aquest festival i en la proesa del seu director, el 
senyor Ricard Salvat. Espero iHusionat que algun dia les nostres companyies participin en aquests 
tipus d'actes culturals. Mentre el cor bategui, el teatre iraquia també bategara. 
S.s. - Per acabar, ens pot dir alguns noms claus del teatre iraquia? 
J.J.- És ciar. Són molts els noms que podria anomenar, per exemple Adel AI-Kazzem, Mehdi 
AI-Zenel, Salah Shaker, Abdul Karim Abbud, Meisser AI-Hashab i molts d'altres. 
Vull agrair sincerament i de tot cor tots els esfor<;:os que s'han dut a terme per aconseguir 
agrupartantes cultures i persones, per reunir una interculturalitat que s'encamina cap a la Ilibertat 
utilitzant els mitjans culturals. Voldria també aplaudir el gest del senyor Salvat, que ens ha reunit 
com a germans per una causa justa i Ilunyana de conflictes i de guerres. 
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